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IN MEMORIAM
Doc. dr sc Stjepan Smerdelj
Umro je doc. dr sc. Stjepan Smerdelj 
dugogodišnji rukovodilac Poliklinike za 
zaštitu zubi i usta u Osijeku. Napustio 
nas je prerano, u svojoj 58. godini ži­
vota, u naponu snage kada je još mno­
go mogao i želio dati u svojoj struci.
Rodio se 1925. godine u Banićima op­
ćina Dubrovnik, gdje je proveo i svoje 
djetinjstvo. Osnovnu školu i četiri raz­
reda gimnazije završio je u Dubrovniku. 
Zbog ratnog vihora nije nastavio d a lj­
nje školovanje već je stupio u zuboteh- 
ničko naukovanje.
Sa nepunih 17 godina počeo je ak­
tivno i organizirano raditi za NOP, Za 
vrijeme boravka u operativnim jed in ica­
ma bio je ranjavan više puta.
Nakon Oslobođenja nastavio je svo­
je daljn je  stručno usavršavanje. Uz rad 
završava gimnaziju, zatim se kao izvan­
redni student upisuje na Stomatološki 
odsjek Medicinskog fakulteta u L jublja­
ni, kojeg uspješno završava. Uvijek je 
nastojao da svoju struku obogaćuje no­
vim saznanjima. To je postizao praće­
njem stručne literature, posjetama kli­
nikama, učešćima na seminarima, sim­
pozijima, kongresima i objavljivanjem 
znanstvenih radova.
Položio je specijalistički ispit iz d je­
čje i preventivne stomatologije, a 1978. 
godine na Stomatološkom fakultetu u 
Zagrebu obranio je i svoju doktorsku 
tezu iz područja sudske medicine i sto­
matologije.
Bio je izabran za izvanrednog docen­
ta Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.
Tijekom svog radnog vijeka posebno 
se isticao kao rukovodilac u zdravstve­
noj djelatnosti. Niz godina bio je direk­
tor Zdravstvene stanice »Drava«, a za­
tim je prešao za rukovodioca Poliklini­
ke za zaštitu zubi u Osijeku, čiji je i 
osnivač.
Aktivno je sudjelovao u radu Stoma­
tološke sekcije Zbora liječnika u Osije­
ku i u nekoliko mandata je bio izabran 
za predsjednika iste. Jedan je od ide j­
nih začetnika i glavnih organizatora 
znanstveno-stručnih skupova: Simpozija 
stomatologa Slavonije i Baranje.
Za svoj nesebičan i samoprijegoran 
rad dobitnik je niza priznanja i d ip lo­
ma među kojima mu je bilo najdraže 
odličje: Orden rada sa zlatnim vijen­
cem.
Uz sva ta priznanja za stručni, znan­
stveni i društveni rad, treba mu odati i 
zasluženo priznanje kao čovjeku. Iska­
zivao je uvijek puno razumijevanje za 
bolesnike, svoje suradnike kao i za sve 
one s kojima je dolazio u vezu. Bio je 
pristupačan i otvoren, a nadasve dobar 
drug i prijatelj. Mi njegovi kolege i pri­
ja te lji ponosni smo na njega i njegov 
doprinos za razvoj stomatološke d je la t­
nosti u Osijeku.
Hvala mu za sve dobro što je učinio 
i neka mu je vječna slava.
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